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Informe sobre la llibertat
d'informació a Catalunya
1992
—Josep Ramon González Cabezas—
President de la Comissió de Defensa
del Col·legi de Periodistes
Un any més, la Comissió de Defensa del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
presenta -a través de la revista
Capçalera- el seu Informe, en el qual
s'inclouen, d'una banda, tots aquells casos
puntuals en què determinats periodistes
s'han trobat amb impediments concrets
per al normal desenvolupament de la seva
labor informativa, i així ho han denunciat
a la Comissió. L'Informe agrupa, també,
aquelles intervencions d'ofici a partir de
les quals el Col·legi denuncia fets i
situacions que lesionen o poden lesionar
en el futur el dret dels periodistes a
informar i el dret dels ciutadans a ser
informats. Aquest ha estat un any en què
el Col·legi ha hagut de vetllar
especialment per la defensa dels
esmentats drets: des del seguiment acurat
i constant -que encara continua- de la
reforma del Codi Penal i, molt en concret,
de la inclusió, oberta o soterrada, del
delicte de difamació, fins al toc d'alerta
que determinats canvis de propietat en
alguns mitjans de comunicació puguin
incidir negativament en el lliure exercici de
la professió periodística, passant per la
reclamació, per enèsima vegada, de la
clàusula de consciència i el secret
professional.
El 1992 ha donat també, lamentablement,
ocasió per reflexionar sobre les degudes
condicions de treball i seguretat dels periodistes
free lance, de manera especial quan actuen en
zones de conflicte bèl·lic, en aquests moments
tan properes. Una reflexió motivada per la
tràgica mort del jove fotoperiodista Jordi Pujol
Puente a la ciutat de Sarajevo.
Com es diu en el títol de l'apartat corresponent
de l'Informe, l'any 1992 ha estat el del Codi
Déontologie, proclamat en el Segon Congrés de
Periodistes Catalans, en uns moments en què el
paper que té i ha de tenir la premsa a la societat
actual, com també els modes i maneres concrets
que han de vehicular la informació, són, sovint,
centre de la polèmica i el debat. Un dels temes
de l'Informe -la demanda d'empara de Ma.
Antonia Iglesias al Col·legi basant-se en el Codi-
evidencia l'important paper que, en el futur,
haurà de tenir l'organisme destinat a vetllar pel
seu compliment i que cal impulsar a mig termini.
Finalment, cal dir que els diversos casos concrets
denunciats a la Comissió posen de manifest un
increment de situacions en què es generen tota
classe d'impediments a la lliure tasca informativa
dels professionals.
Per cinquena vegada, la
Comissió de Defensa del
Col·legi de Periodistes fa
balanç anual de la seva
gestió
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L'any 1987, la Comissió de
Defensa del Col·legi de
Periodistes va començar a fer
públic anualment l'Informe
sobre la llibertat d'informació.
Des d'aleshores, cada any, el
mes de març, la revista
Capçalera el dóna a conèixer i
se'n publica també una
separata en castellà que es fa
arribar a la resta de IEstat.
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La reforma del Codi Petal
i el delicte de difamaci»
de Dret de la Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona; Jesús de la Sema,
ombudsman del diari El País-, i José Manuel
Bandrés, magistrat del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya.
En el moment de redactar aquest informe, el
Projecte de llei ha iniciat el tràmit parlamentari, i
la Comissió disposa ja de les esmenes
presentades per tots els grups polítics, per tal de
seguir de prop els debats i conèixer com queda
finalment el tema de la difamació, com també
tots els altres aspectes que poden afectar la tasca
dels periodistes i la defensa de la llibertat
d'informació.»
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Des que, al començament de 1992, es va tenir
coneixement del primer esborrany
d'avantprojecte de modificació de diversos
articles del Codi Penal, en el qual es preveia,
entre d'altres, la inclusió del delicte de difamació,
la Comissió de Defensa inicià un constant i
exhaustiu seguiment del tema, recollint així la
preocupació i alarma que el document suscità
entre la professió periodística.
El mes de febrer, la Comissió encarregà un
primer dictamen d'urgència a l'advocat del quadre
jurídic del Col·legi Francesc Abellanet i, després
d'analitzar detingudament la qüestió, va elaborar
una proposta de pronunciament públic que fou
aprovada per la Junta de Govern en la seva
reunió del 5 de març i que deia així:
"El Col·legi de Periodistes de Catalunya, fidel a la
seva reconeguda tradició de defensa dels
principis democràtics, i d'acord amb la seva
condició d'entitat de dret públic, està legitimat
per expressar públicament la seva preocupació i
alarma per l'avantprojecte de modificació de
diversos articles del Codi Penal i, en particular,
aquell que contempla el delicte de difamació.
"Aquesta tipificació, lluny d'enfortir el Dret
enfront de possibles abusos i excessos derivats de
l'exercici de la llibertat d'expressió i d'informació,
constitueix una autèntica aberració jurídica que
pot esdevenir extraordinàriament conflictiva i
lesiva per al bon desenvolupament d'ambdós
béns constitucionals.
"Amb independència de la inoportunitat de la
seva inclusió en l'àmbit del penal, on ja es
contemplen els delictes d'injúries i calúmnies, el
tractament de la difamació presenta una gran
quantitat d'elements valoratius i normatius no
acotats en l'avantprojecte, que són susceptibles
d'afavorir una perillosa discrecionalitat
interpretativa en el moment de la seva aplicació.
"Malgrat l'avanç positiu de l'eliminació de penes
de privació de llibertat per delictes de premsa, el
confús agreujament del concepte d'autoria
contemplat en l'avantprojecte, la desorbitada
regulació de la responsabilitat civil i, finalment,
l'aplicació del càstig de la inhabilitació
professional com a culminació del nou règim de
sancions previst comporten un retrocés en el
marc legal vigent, en el qual hi ha instruments
suficients, tant per la via civil com en el mateix
àmbit del penal, per a l'actuació de la justícia.
aberració jurídica que pot
esdevenir extraordinàriament
conflictiva i lesiva per a la
llibertat d'informació
"Per tot això, la tipificació penal de la difamació
desenvolupada en l'avantprojecte és una
iniciativa que incidirà en un notable increment de
la indefensió dels periodistes, i constituirà, en
darrer terme, una perillosa amenaça sobre
l'exercici de la llibertat d'expressió i d'informació,
base indispensable d'una societat plural i
democràtica.
"Lluny de posicions corporativistes, aquest
Col·legi de Periodistes de Catalunya ha adoptat,
des de sempre, iniciatives encaminades a enfortir
els principis d'ètica i de professionalitat en l'àmbit
de la comunicació. Per tot això, lamenta que el
poder executiu hagi'considerat prioritari abordar
la reforma dels instruments punitius en aquesta
matèria, abans de desenvolupar els preceptes
constitucionals que salvaguarden les garanties
d'independència dels periodistes, com són el
secret professional i la clàusula de consciència,
qüestions reiteradament reclamades per aquest
Col·legi".
Una còpia d'aquesta declaració fou tramesa a la
ministra portaveu del Govern estatal, Rosa
Conde, als portaveus al Congrés de Diputats del
PSOE (Eduardo Martín Toval), de CiU (Miquel
Roca), del Grup Popular (Rodrigo Rato), d'IU
(Nicolás Sartorius), del PNB (Iñaki Anasagasti) i
del CDS (José R. Caso), com també al Grup Mixt
d'aquesta institució i a la Mesa del Parlament de
Catalunya.
El 4 de setembre, el Consell de Ministres aprovà
el Projecte de Llei Orgànica del Codi Penal, que
fou tramès a les Corts per a la seva tramitació i
aprovació final. En el projecte desapareix com a
tal el delicte de difamació, però sembla que pot
quedar implícit en altres figures delictives contra
l'honor.
El 29 del mateix mes, el Col·legi de Periodistes i
el d'Advocats conjuntament van organitzar el
Segon Col·loqui sobre Periodisme i Justícia, sota
el títol "Perspectives de la llibertat d'expressió en
la reforma del Codi Penal".
L'acte tingué lloc a la seu dels advocats
barcelonins, fou moderat pels respectius degans,
Josep Pernau i Eugeni Gay, i hi participaren
com a ponents: Santiago Mir Puig, catedràtic de
Dret Penal de la Universitat de Barcelona i degà
de la Facultat de Dret; Jesús Silva Sánchez,
catedràtic de Dret Penal de la Universitat
Pompeu Fabra; César Molinero, professor titular
Constitueix una autèntica
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Novament, es
reclamen la clàusula
de consciència i el
secret professional
La Junta de Govern del Col·legi, en la seva
reunió del 10 de desembre, va acordar adreçar-
se a Narcís Serra, vice-president del Govern
estatal, per reclamar, una vegada més, la
regulació de la clàusula de consciència i el secret
professional, drets ambdós recollits a la
Constitució Espanyola i llargament reivindicats
pels periodistes catalans ja des del temps de
l'Associació de la Premsa de Barcelona. El text
de la carta dirigida pel degà al número dos del
Govern de l'Estat és el següent:
"Recent encara la celebració del Segon Congrés
de Periodistes Catalans, la sessió de clausura del
qual vàreu presidir i en les deliberacions i debats
del qual s'aplegaren més d'un miler de
professionals, voldria fer-vos arribar, novament,
una de les preocupacions permanents del nostre
col·lectiu i que en el Congrés aparegué una altra
vegada: la reivindicació de la clàusula de
consciència i el secret professional.
"Aquests dos drets, reconeguts explícitament en
l'article 20.1 de la Constitució Espanyola, els
considerem, i així ho hem manifestat sempre,
bàsics per al bon desenvolupament de la labor
/ (/¡f/7 / ' // ¿ y e i c c c c c
professional del periodista amb el màxim de
garanties.
"La regulació legal de la clàusula de consciència i
el secret professional l'hem demanat els
periodistes catalans ja des del temps de l'antiga
Associació de la Premsa de Barcelona, i fou a
iniciativa nostra que els ponents constitucionals
Jordi Solé Tura, Miquel Roca i Junyent i Eduardo
Martin Toval la varen recollir per al text de la
Carta Magna.
"Al principi del seu mandat, el president Felipe
González va garantir a una delegació de la Junta
Directiva de l'Associació de la Premsa
-antecedent de l'actual Col·legi- que el va visitar
la regulació d'aquests dos drets.
"Tot i que en una compareixença a la mateixa
seu del nostre Col·legi de Periodistes de
Catalunya la ministra portaveu del Govern, Sra.
Rosa Conde, va manifestar que no creia que,
dins l'actual mandat, el Govern considerés aquest
tema, la Junta que presideixo, recollint el
sentiment del conjunt de la professió exposat en
el nostre Congrés, vol reclamar, una vegada
més, la ràpida regulació de la clàusula de
consciència i el secret professional, en el
convenciment que, no sols és necessària per als
periodistes, sinó que serà molt profitosa per a la
seva labor professional i que, en definitiva,
beneficiarà la societat a la qual la premsa serveix,
objectius que estic segur que comparteix el
Govern; de la mateixa manera que considerem
en benefici de les relacions entre la premsa i la
societat el Codi Déontologie del qual ens hem
dotat els periodistes catalans en l'esmentat
Congrés".»
Al principi del seu
mandat, el president Felipe
González va garantir la
regulació d'aquests dos
drets
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Denuncien
traves a la
informació
per part del
Centre
Meteorològic
Amb data 1 de febrer, el periodista i meteoròleg
Lino Díez Jalón va escriure al degà, Josep
Pernau, una carta que començava així:
"Como periodista, colaboro con El Periódico de
Catalunya y Avui en la información
meteorológica. Cuando salió la O.M. del 19-
12-90, que ponía precio a la información
meteorológica sólo a los medios de
comunicación, interpuse recurso de
Reposición. Immediatamente recibí una carta
del Director General del Instituto Nacional de
Meteorología que me comunicaba que 'en
relación a su Recurso de Reposición (...), le
informo que usted ha perdido la
compatibilidad'. Da la casualidad de que soy el
único meteorólogo, además periodista, que
tengo la compatibilidad legalmente concedida
para trabajar en los medios de comunicación.
Nadie la había discutido hasta que salió la
O.M. de cobrar la meteorología a los MM. de
C. El cobro, aparentemente, no tiene
vinculación con la compatibilidad, a no ser
que se pretenda barrer a todos los que puedan
hacer una competencia legal".
Lino Díez exposava, també, que havia interposat
recurs contra la descompatibilització i que,
davant el silenci administratiu, va decidir acudir al
Contenciós-Administratiu. Informava, així
mateix, que el director general de l'Instituto
Nacional de Meteorologia li havia obert
expedient disciplinari per incompatibilitat i "falta
de sigilo", tot i que el cas estava sub judice. El
periodista i meteoròleg explicava, també, que a
les pàgines d'El Periódico havia criticat "fallos
innegables del Servicio Meteorológico" i que,
d'altra banda, se li imputaven articles de premsa
crítics amb l'INM que ell no havia escrit. "Mi
condición de periodista -deia Lino Díez- es lo
que me ha puesto en primer plano de la
sospecha".
Lino Díez denunciava que l'INM "se caracteriza
por su tradicional mal trato a los medios de
comunicación", i que aquest organisme posava
moltes dificultats a l'hora de donar dades i
informació a diaris, ràdios i televisions.
Finalment, el periodista explicava que se li havia
impedit l'accés al Centre Meteorològic de
Barcelona i que no podia, per tant, obtenir les
Els responsables
d'organismes públics han de
vetllar perquè es facilitin tots
els mitjans als professionals
de la informació
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dades amb les quals elaborar la seva informació.
El 24 de febrer, el president de la Comissió de
Defensa va trametre a Alejandro Martínez
Albaladejo, director del Centre Meteorològic de
Barcelona, la següent carta:
"La Comissió de Defensa del Col·legi de
Periodistes de Catalunya ha considerat el cas
plantejat pel Sr. Lino Díez, en la seva condició
de membre d'aquesta institució i de la Lederación
de Asociaciones de la Prensa de España (LAPE).
Amb independència del que en el seu moment es
determini legalment sobre la seva situació com a
funcionari de l'instituto Nacional de
Meteorologia, aquesta Comissió de Defensa
entén que se li ha de facilitar l'accés al Centre
Meteorològic de Barcelona en les condicions i els
horaris adequats per poder complir degudament
les seves tasques informatives, amb la precisió i
antelació necessàries, tal com, segurament, es
deu fer amb tots els representants acreditats dels
diversos mitjans de premsa escrita.
"Estic segur que arbitrarà les mesures oportunes
perquè així sigui, conscient que les autoritats i
responsables d'organismes públics han de vetllar
perquè es facilitin als professionals de la
informació tots els mitjans necessaris per al
correcte desenvolupament de la seva tasca en
favor del dret a la informació dels ciutadans i
amb respecte al principi de llibertat d'expressió,
ambdós reconeguts per la Constitució".
El 3 de març, el senyor Martínez Albaladejo
contestava a la Comissió amb una carta en què
enumerava exhaustivament totes les
informacions que l'INM facilitava -sense cap
mena de cost- a tots els mitjans de comunicació,
cada dia i en uns horaris determinats. •
Atac a la
professionalitat
d'una
periodista
d'Andorra
fomtè"f J>EL
////A?W^/// / / /
El 7 de febrer, la periodista Joana Viusà posava
en coneixement de la Comissió de Defensa -en
nom de la també periodista Maria Carme Grau
Ribot, directora del setmanari Poble Andorrà-,
que la publicació del Principat Informacions
Diari havia inclòs en la seva edició del dia 5 del
mateix mes un article anònim titulat "Com
interferir en la política andorrana a través de
tercers", en el qual, deia, es "qüestiona greument
la professionalitat" de Maria Carme Grau, "i fins i
tot se la difama, afirmant que ella s'ha posat al
servei d'una informació que, a primer cop d'ull,
podria qualificar-se de 'manipuladora' i
'orientada'".
"L'autor de l'escrit anònim acusa Maria Carme
Grau", explicava Joana Viusà en la seva carta a
la Comissió, "d'haver entrevistat, per obscures
raons electoralistes, el qui fou director del Centre
Hospitalari Andorrà fins que fou acomiadat pel
Govern actual". I afegia: "A sobre qualifica la
conversa entre la periodista i l'ex-director de
'pseudo-entrevista', perquè, segons l'autor
anònim d'Informacions Diari, l'hauria escrita
l'entrevistat mateix i l'hauria enviada a la redacció
del setmanari Poble Andorrà, en el qual va sortir
publicada a finals del mes de gener passat".
Joana Viusà adjuntava a la Comissió una còpia
de l'esmentat article d'Informacions Diari i de
l'escrit de rèplica de Ma. Carme Grau enviat a
aquest mitjà, que no l'hi va publicar. La rèplica,
titulada "El dret del lector", fou publicada al
setmanari dirigit per la periodista i, entre d'altres
coses, deia:
"Poble Andorrà té per norma no fer les
entrevistes per fax ni tampoc amb qüestionari
previ. En el cas que ens ocupa, es va sotmetre a
Eduard Portella un guió amb temes a tractar.
Així, l'entrevista al doctor Portella va ser feta a
Barcelona el dia 24 de gener, davant d'un
magnetofón.
"(...) En principi, quan un periodista fa una
entrevista, es limita a transcriure les declaracions,
sense fer judicis de valor. Sempre, és clar, que el
mitjà sigui independent i respecti la llibertat
d'expressió.
"
(...) Poble Andorrà ha respectat sempre
l'opinió de les persones que han acceptat ser
entrevistades i mai no s'ha permès censurar les
seves declaracions (...)".
Amb data 20 de febrer, el president de la
Comissió de Defensa va escriure a Joana Viusà i
li va manifestar: "Voldria, en primer lloc, que
féssiu arribar a la companya Maria Carme Grau
que la Comissió de Defensa lamenta
profundament que Informacions Diari no hagi
atès la seva legitima apel·lació al dret de rèplica,
sobretot quan en l'esmentat article es desqualifica
el seu treball periodístic i es posa greument en
dubte la seva professionalitat (...)".
La Comissió, igualment, posà a disposició de
Maria Carme Grau els serveis jurídics de la casa, tal
com correspon en tractar-se d'una col·legiada.»
Quan un periodista fa
una entrevista, es limita a
transcriure les declaracions,
sense fer judicis de valor
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Solidaritat
amb els
treballadors
del diari
El Sol
El dimecres 18 de març, Germán Sánchez
Ruipérez, president de l'empresa CECISA,
editora del diari madrileny El Sol, anunciava el
tancament d'aquest rotatiu. En un comunicat
adreçat al comitè d'empresa, s'assenyalava que la
suspensió era temporal, a fi i efecte de
"reorganitzar de manera convenient tots els
recursos humans i mitjans tècnics de producció".
El tancament d'El Sol seria, però, definitiu.
La capçalera d'El Sol havia estat fundada el
1842 per Ríos Rosas. Va reaparèixer el 22 de
maig de 1990, sota la direcció de José Antonio
Martínez Soler. Des de la seva sortida fins al
tancament, El Sol va tenir sis editors, tres d'ells
en funcions.
El Col·legi de Periodistes es va afegir a les
nombroses mostres de solidaritat que reberen els
treballadors d'El Sol, amb una carta que els va
trametre el degà, Josep Pernau, el 25 de març:
"En nom meu i de la totalitat de la Junta de
Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
em complau fer-vos arribar la nostra solidaritat,
davant els moments difícils que esteu passant
amb el tancament del vostre periòdic.
"Una vegada més hem de lamentar que
aventures empresarials en el món de la premsa
acabin creant situacions de conflicte a
nombrosos professionals de la comunicació.
"El nostre Col·legi resta a la vostra disposició per
a tot allò que considereu oportú, i us prego que
recordeu especialment als companys d'El Sol
que exerceixen la seva activitat en l'àmbit
territorial de Catalunya la disponibilitat absoluta
dels serveis del nostre Col·legi". •
Un cop més hem de
lamentar que aventures
empresarials en el món de la
premsa acabin creant
situacions de conflicte
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Querella
contra
l'Atlético
de Madrid
i el Rayo
Vallecano
El diumenge 6 de setembre
varen jugar a l'estadi
Vicente Calderón de
Madrid l'Atlético de Madrid
i el Tenerife. Responsables
del club que presideix Jesús
Gil y Gil varen impedir
l'accés de periodistes a les
seves instal·lacions i varen
obstaculitzar la labor
informativa de diversos
professionals. De rerafons,
l'exigència dels directius de
l'Atlético que les empreses
periodístiques paguin un
cànon per poder informar
des dels camps de futbol.
Fets semblants
ocorregueren el diumenge
següent, 13 de setembre, a
l'estadi del Rayo Vallecano,
equip que presideix José
Maria Ruiz Mateos i que
aquell dia s'enfrontava amb
el Logroñés.
L'Associació de la Premsa
de Madrid va denunciar
immediatament els fets
"com un clar obstacle a la
feina informativa i al dret a
la informació". El Col·legi
de Periodistes va donar ple
suport a les iniciatives que
pogués emprendre el
col·lectiu dels periodistes de
Madrid i, en la reunió de
Junta de Govern del 17 de
setembre, va acordar
afegir-se a la querella
presentada per l'Associació
de la Premsa de Madrid
contra la persona o
persones responsables dels
fets succeïts en aquests dos
estadis de futbol. •
Ercros margina
Diario 16
d'una roda
de premsa
El dimarts 2 de juny l'empresa química Ercros va
fer una roda de premsa a Barcelona per presentar
José Recio com a nou president de la companyia.
Els organitzadors de l'acte, que havien convocat
tots els mitjans informatius acreditats a la ciutat,
varen impedir l'entrada a la seu d'Ercros a Xavier
Horcajo, delegat a Catalunya de Diario 16, i a un
fotògraf d'aquest mateix diari.
L'endemà, Diario 16 recollia en la seva edició una
informació de l'agència Efe segons la qual Narciso
de Mir, president sortint d'Ercros i soci de Javier
de la Rosa en nombrosos negocis, havia
manifestat que el fet de marginar
Diario 16 era una decisió personal seva i que
n'assumia totes les conseqüències, afegint-hi que
"el Grupo 16 emitió juicios de valor contra una
persona muy querida y socio mío que no tienen
razón de ser".
La informació publicada a Diario 16 deia que,
quan van impedir l'entrada als dos periodistes, se'ls
va donar l'explicació que eren considerats
persones non gratas, i que Alfredo Fraile, director
de l'Agencia A de comunicació, els comenta que
"aquí hay una guerra" i que els bàndols que
combatien eren "el Grupo Torras y el Grupo 16".
L'Agencia A actuava en qualitat d'assessora
d'imatge d'Ercros.
El mateix 3 de juny, Xavier Horcajo es va dirigir
per carta al degà del Col·legi, Josep Pemau,
denunciant els fets i demanant que el cas es
traslladés a la Comissió de Defensa.
La Comissió, a través del seu president, Josep
Ramon González Cabezas, adreçà el 14 de juliol
una carta a Josep Piqué, conseller delegat
d'Ercros, en la qual, després de recordar el que
havia succeït, manifestava:
"Aquest Col·legi respecta el dret d'una empresa
privada de convocar qui desitgi a una roda de
premsa, però lamenta que un mitjà informatiu
-en aquest cas, Diario 16- no hagi estat inclòs
entre el conjunt de periòdics, emissores i
agències citades a la reunió informativa que
Ercros organitzà el 2 de juny.
"El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha
valorat sempre molt positivament l'ús i el costum
generalitzat a Catalunya de no marginar ningú
en convocar una roda de premsa, en favor
sempre de la necessària pluralitat informativa".
Pocs dies després, el 21 de juliol, Alfredo Fraile
enviava al degà del Col·legi còpia d'una carta
tramesa aquell mateix dia a Justino Sinova,
director de Diario 16, en la qual recriminava al
mitjà haver publicat, "nuevas portadas con
informaciones totalmente inexactas, que
contienen datos falsos y manipulados".
Fraile reiterava la seva disposició a contrastar les
informacions elaborades pel diari i assegurava
que a la secció d'Economia d'aquest no atenien
mai les seves demandes de rectificació. El
director de l'Agencia A exposava seguidament la
seva versió sobre determinades informacions
publicades al mitjà i explicava que havia tramès
còpia de la carta al Col·legi de Periodistes "para
que entiendan también que en aras de la
necesaria pluralidad informativa y respeto a la
verdad, no debe ser costumbre de los
periodistas el marginar sistemáticamente la
realidad cuando se refiere a un grupo de
empresas". •
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En defensa
de la
premsa
confiscada
pel
franquisme
El senyor Guillem
Busquets i Le Monnier, en
nom dels hereus dels
propietaris de 1'Heraldo
de Madrid, d'El Liberal de
Madrid, de Sevilla i de
Múrcia i d'El Defensor de
Granada, mitjans tots ells
confiscats després de la
Guerra Civil, com tants
altres, per les autoritats
franquistes, va adreçar-se
al Col·legi demanant
l'adhesió de l'entitat a la
campanya que fa anys que
porten a terme en
reivindicació dels seus
drets.
En aquest sentit, la Junta
de Govern del Col·legi va
prendre, en la seva reunió
del 10 de desembre, el
següent acord: "Adherir-se
a la sol·licitud, davant els
poders públics
corresponents, d'una
immediata i adequada
reparació de les injustícies
comeses contra la premsa
democràtica espanyola, en
acabar la Guerra Civil". •
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Mort a Sarajevo del
fotoperiodista Jordi
Pujol Puente
Jordi Pujol Puente havia nascut a Barcelona l'any
1966. Quan el 28 d'abril de 1992 va marxar a
territori de l'antiga Iugoslàvia per prestar suport
gràfic a les informacions del seu amic Eric
Hauck, corresponsal del diari Avui des de la
capital de Bòsnia-Herzegovina, Pujol estudiava el
darrer curs de periodisme a la Facultat de
Ciències de la Informació de la UAB. Ara, la
Facultat li ha considerat aprovades -amb més
que sobrats mèrits- les assignatures que li
mancaven i li ha concedit, a títol pòstum, la
llicenciatura. També el Col·legi de Periodistes, en
la seva reunió de la Junta de Govern del 27 de
gener d'enguany, va pendre l'acord de concedir-li
simbòlicament, i a títol pòstum, el carnet
professional.
El 17 de maig de 1992, Jordi Pujol Puente va
morir a Sarajevo per causa d'una granada de
morter llançada contra el cotxe en què viatjava,
al costat del fotògraf nord-americà David
Brauchli, de l'agència AP, el qual resultà
greument ferit. Per a Jordi Pujol Puente, que
havia marxat a Bòsnia com a free lance, aquest
era el seu primer treball professional en una
zona de conflicte. Un franctirador li va segar la
¿O
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vida quan feien una ronda rutinària pel barri turc
de Sarajevo, tal com va explicar Eric Hauck.
EI cos de Pujol va romandre a l'hospital central
de Sarajevo fins que el dimarts 19 de maig va
poder ser traslladat a la seu de l'ONU en aquella
ciutat, i d'allà cap al port croat de Split, des d'on
fou transportat en avió a Barcelona.
Immediatament després de conèixer la tràgica
mort de Jordi Pujol Puente, el Col·legi de
Periodistes va realitzar gestions davant el
Ministeri d'Afers Estrangers demanant que les
autoritats diplomàtiques miressin d'agilitar al
màxim la repatriació de les seves restes, com
també la ràpida sortida de la zona del
corresponsal de l'Avui, Eric Hauck.
D'altra banda, la Junta de Govern del Col·legi, en
la seva reunió del 18 de juny, a Girona, va fer
pública la següent declaració: "Davant la tràgica
mort de l'estudiant de periodisme Jordi Pujol
Puente a la ciutat de Sarajevo, on es trobava
com a fotògraf free lance al front de guerra de
Bòsnia-Herzegovina, la Junta de Govern del
Col·legi de Periodistes de Catalunya considera
necessari fer les següents reflexions:
"1) Les circumstàncies d'aquest desgraciat i
irreparable succés posen greument en evidència
les condicions en què es desenvolupa el treball de
molts periodistes, especialment entre el col·lectiu
dels fotoperiodistes, on la situació de precarietat,
inestabilitat laboral i voluntarisme arriba a graus
alarmants. La creixent incidència del periodisme
de guerra en tots els mitjans escrits i àudio-visuals
i el progressiu apropament i accessibilitat dels
fronts de conflicte converteixen aquest fet en un
problema doblement preocupant que pertoca a
la responsabilitat de les empreses editores.
"2) L'acceptació del risc és un fet inherent a la
condició del periodista, sobretot quan el seu treball
es desenvolupa en l'escenari d'una crisi bèl·lica. Un
elemental criteri professional exigeix que el risc
sigui mesurat de manera responsable, tant si es
tracta de professionals experts com si es tracta de
col·laboradors eventuals, mitjançant la provisió de
les acreditacions i els mitjans pertinents per al
compliment de la seva tasca, la cobertura d'una
assegurança adequada i la dotació d'una
remuneració suficient, de manera que s'etalviïn
situacions on el risc potencial es converteix en un
pur aventurisme que gravita directament sobra la
seguretat i la integritat dels periodistes.
Sol-licitud d'una
immediata reparació de les
injustícies comeses contra la
premsa democràtica en
acabar la Guerra Civil
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"3) El Col·legi de Periodistes expressa la seva
preocupació davant la situació descrita i rebutja
que l'entusiasme, la inexperiència i el desig
d'obrir-se camí en el difícil mercat periodístic,
puguin ser utilitzats virtualment per les empreses
del sector per a cobrir les seves necessitats de
manera discrecional en funció de les seves
disponibilitats i interessos, sobretot quan aquesta
circumstància es produeix en un entorn d'alt risc
per a aquells que realitzen el seguiment i la
cobertura de la informació.
"En aquest sentit, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya apel·la al sentit comú de les empreses
editores per tal que atenguin totes les seves
responsabilitats davant les noves demandes de
l'activitat periodística i, alhora, anima els seus
col·legiats amb càrrecs de responsabilitat en els
mitjans i els representants en els comitès
d'empresa a promoure les normes o clàusules
necessàries que regulin i garanteixin formalment
les condicions de treball informatiu en missions
de risc".
Igualment, en el 21è Congrés de la FIP
(Federació Internacional de Periodistes), celebrat
a Mont-real entre el 8 i el 12 de juny, i en el qual
van participar el degà del Col·legi, Josep
Pernau, i el membre de junta Julià Castelló, va
constar a les actes de les reunions la següent
manifestació:
"Els periodistes espanyols presents en el 21è
Congrés de la FIP, a Mont-real, plantegen la
necessitat de reiterar davant totes les
organitzacions membres les recomanacions de la
Federació quant a la seguretat del periodista, i
instar-los que facin arribar a les empreses del seu
àmbit la ferma exigència d'unes condicions de
treball dignes i d'unes garanties que cobreixin els
riscs materials del periodista i de la seva família".
La Facultat de Ciències de la Informació de la
UAB i el Col·legi de Periodistes varen organitzar
conjuntament una exposició dedicada al treball
fotogràfic de Jordi Pujol i especialment al
desenvolupat a Sarajevo. La mostra va
romandre a la UAB entre el 13 i el 31
d'octubre, i a la seu del Col·legi del 12 al 29 de
gener d'enguany. •
La inexperiència no ha de
ser utilitzada per les
empreses per cobrir les seves
necessitats en funció dels
seus interessos
Reclamado
"amenaçadora
a una agència
de viatges
Amb data 4 de juny, Alfons Cuadrillero, gerent
de lAssociació Catalana dAgències de Viatges,
escrivia al degà, Josep Pernau, i li adjuntava
còpia de la carta que Enric Cuatrecases Colet,
Carles Vidal Gil, Josep Maria Parés Carrió, Pere
Puntí i Jordi Masó Saborit havien tramès a
l'agència Barceló de la Gran Via de Barcelona.
En aquesta carta les cinc persones esmentades
denunciaven una sèrie de problemes que havien
patit en el viatge i estada a Londres en ocasió de
la final de la Copa d'Europa de futbol, a l'estadi
de Wembley, i reiteraven la reclamació
formulada a l'esmentada empresa. Després
d'exposar tots els seus motius de queixa, deien
textualment:
"Esperem que resolguin la nostra reclamació, ja
que, en cas contrari, ens veurem obligats a
actuar per altres camins que portarien Viatges
Barceló a unes conseqüències nefastes per a
l'empresa, ja que tres dels cinc afectats treballem
en el sector de la premsa, com són el diari Avui,
Ràdio Vic i Antena 3 Ràdio, i provocaríem una
campanya de descrèdit envers la seva empresa.
(No som tan ingenus com per anar al jutjat)".
El gerent de l'Associació Catalana d'Agències de
Viatges feia palès, en la seva carta al degà, el seu
desencís pels termes i el missatge continguts en
el paràgraf extret de l'escrit dels viatgers a
Wembley, i manifestava: "Se'ns fa difícil pensar
que uns professionals de la informació -que tots
respectem, puix que és indubtable la seva
importància per al ciutadà en un país
democràtic- afirmin que existeixen altres camins,
com ara la campanya de descrèdit contra una
determinada empresa, per a fer valdré les seves
reclamacions, siguin o no justificades".
1 hi afegia: "Aquesta línia de pensament i
d'actuació -que creiem i esperem que no sigui
generalitzada- és molt preocupant, perquè
suposa un reconeixement implícit que la raó i la
justícia no són patrimoni dels Tribunals, és a dir,
del Poder Judicial, sinó que existeix -al seu
entendre- un altre poder, molt més eficaç i
efectiu per a resoldre els litigis".
El gerent de l'ACAV finalitzava la seva carta al
degà deixant ben clar que sabia que es tractava
d'un problema puntual i que, òbviament, no feia
una crítica global contra la premsa.
El 17 de juny, Pere Puntí Freixer, col·laborador
gràfic del diari Avui, comunicava, per escrit, al
degà del Col·legi el seu total desconeixement i la
seva desvinculació de l'afer, i assegurava que la
seva signatura havia estat falsificada en la carta
de reclamació tramesa a Viatges Barceló,
extrems aquests que ell mateix deia haver
notificat a l'esmentada agència. El col·laborador
de l'Auui adjuntava a la seva comunicació al
Col·legi una còpia de l'escrit que Enric
Cuatrecases Colet i Carles Vidal Gil havien enviat
també a Viatges Barceló aclarint que ni el diari
Avui, ni Antena 3 Ràdio, ni Ràdio Vic no tenien
res a veure amb la reclamació formulada amb
motiu de l'anada a Wembley, i que la carta
objecte de problema s'havia redactat sense el
coneixement i, per tant, sense el consentiment
de Pere Puntí, Jordi Masó i Josep Maria Parés,
que també havien contractat el viatge amb motiu
de la final de la Copa d'Europa.
El 16 de juliol, el president de la Comissió de
Defensa va contestar a l'Associació Catalana
d'Agències de Viatges lamentant i rebutjant "que
es facin escrits amb el to, la forma i el contingut
de l'esmentat", i comunicant-los que s'havia
informat del cas el diari Avui, Antena 3 Ràdio i
Ràdio Vic per tal que procedissin com els
semblés més oportú.
El 23 de juliol, Santiago Gimeno de Priede,
director d'Antena 3 Ràdio-Catalunya, donava
compte a la Comissió de Defensa de la carta
tramesa al gerent de l'ACAV, Alfons Cuadrillero,
en la qual deixava ben clar que cap dels cinc
viatgers de Wembley no treballava a l'emissora, i
que Antena 3 eren els primers de lamentar
actituds tan impresentables com la que
manifesten les amenaces recollides en l'escrit de
reclamació a Viatges Barceló. •
"En cas contrari
provocaríem una campanya
de descrèdit envers la seva
empresa (No som tan ingenus
com per anar al jutjat)"
El dimarts 7 de juliol, el degà del Col·legi rebia
una carta d'Assumpció Maresma, cap de
redacció del setmanari El Temps, en la qual
adjuntava una còpia de la denúncia que aquell
mateix dia l'empresa editora de la publicació,
Edicions del País Valencià SA, havia presentat
contra la Guàrdia Civil pels fets succeïts el dia
anterior en les instal·lacions del mitjà a
Barcelona, i que Maresma relatava així en la seva
carta-.
"Cap a les 6 de la tarda del dia 6 de juliol de
1992, quatre persones (tres homes i una dona)
es van presentar a la redacció d'El Temps, sense
identificar-se, preguntant pel nostre redactor
Oriol Malló. Quan se'ls va comunicar que aquest
redactor estava de vacances, van mostrar una
placa de la Guàrdia Civil i van irrompre a la
redacció.
"Un cop dins, van procedir a la identificació de
les persones que en aquell moment eren a la
redacció. Després de la identificació, els
membres de la Guàrdia Civil van procedir a un
escorcoll minuciós de totes les dependències del
pis. També van exigir, amb amenaces, que la
secretària obrís els armaris tancats amb clau.
"En cap moment de l'escorcoll cap dels membres
de la Guàrdia Civil no va mostrar cap mena
d'ordre judicial que l'autoritzés. Deu minuts
després de la irrupció van marxar, entre
amenaces, sense donar explicacions.
"Van ser testimonis d'aquests fets tres redactors
de la revista, el cap de correcció, la secretària de
redacció i alguns col·laboradors".
Amb data 9 de juliol, Josep Pernau es va adreçar
per carta al governador civil de Barcelona,
Ferran Cardenal, en els següents termes:
"Des de la redacció a Barcelona del setmanari El
Temps ens arriba la protesta perquè membres de
la Guàrdia Civil, que tenien ordre de detenir el
seu redactor Oriol Malló, van entrar a la seu
social de la publicació sense mostrar en cap
moment el corresponent manament judicial. Un
cop a dins, demanaren la identificació del
personal que en aquells moments es trobava a
la casa, i hi realitzaren un escorcoll.
"Crec que caldria una explicació oficial sobre els
fets que ens comuniquen. Des del Col·legi de
Periodistes, considerem que s'han de mantenir
les garanties de treball i seguretat personal dels
periodistes en la seva tasca professional, i que
l'escorcoll d'una redacció no hauria de produir-
se mai sense les necessàries garanties
jurídiques.
"En nom propi i de la Junta de Govern del
Col·legi de Periodistes de Catalunya,
m'agradaria un aclariment sobre aquests punts".
Una còpia d'aquesta carta s'envià aquell mateix
dia a la redacció d'El Temps.
L'endemà, fonts del Govern Civil es van posar
en contacte amb el Col·legi i van manifestar
que l'escorcoll a les instal·lacions del setmanari
s'havia desenvolupat amb les degudes garanties
jurídiques.
El dimecres dia 8, Oriol Malló s'havia lliurat als
Mossos d'Esquadra, davant la presència, entre
d'altres, del vice-degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Ma. Cadena.
Aquells mateixos dies, a Girona havien estat
detinguts Carles Buenaventura, cap de
correcció del Diari de Girona, i Eduard López,
redactor d'El Punt. La demarcació del Col·legi
de Girona va seguir de prop la situació dels
detinguts gironins.
Totes les detencions es produïren per ordre de
l'Audiència Nacional, i per presumpta vinculació
amb l'organització independentista Terra Lliure.
De l'evolució posterior dels fets, ja n'ha anat
informant la premsa.#
Detenció
d'Oriol
Malló i
escorcoll
a Ei
Temps
S'han de mantenir les
garanties de treball i
seguretat personal dels
periodistes en la seva tasca
professional
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Impedeixen l'accés
dels periodistes
a un jutjat de Vic
El dimecres 7 d'octubre es va inaugurar
oficialment el jutjat número 4 de la ciutat de Vic,
amb la presència del president del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, José Antonio
Somalo, el fiscal en cap, Carlos Jiménez
Villarejo, i el director general de Relacions amb
l'Administració de Justícia, lago de Balanzó, a
més de les autoritats locals de la capital d'Osona.
Pocs dies després, el director d'El 9 Nou, Jordi
Molet, s'adreçà a la Comissió de Defensa
denunciant que en l'esmentat acte d'inauguració
"es va prohibir l'entrada a la premsa (...) amb
l'excusa que es tractava d'un acte privat".
"La decisió de no deixar entrar la premsa", deia
Molet en la seva carta, "va ser presa pels jutges
de Vic, sense que en sabessin res les autoritats
que assistien a l'acte". El director d'El 9 Nou
explicava que no sabia els motius pels quals es
negà l'accés als periodistes, i informava la
Comissió que havia enviat una protesta formal al
president del Tribunal Superior de Justícia, al
conseller de Justícia i al president del Consell
General del Poder Judicial pel fet que "es va
impedir que els periodistes de Vic poguessin
exercir lliurement el dret a la informació".
Jordi Molet demanava algun tipus d'acció per
part del Col·legi i denunciava, finalment, que "els
actuals jutges de Vic han demostrat, en general,
que estan poc disposats a col·laborar amb els
mitjans de comunicació", però que en aquest cas
"ja no és que no vulguin col·laborar: sembla com
si volguessin impedir-nos la feina".
El 12 de novembre el president de la Comissió
de Defensa va escriure una carta al president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José
Antonio Somalo, en la qual en referència als fets,
li feia les següents consideracions:
"Malgrat les característiques de l'acte i de les altes
personalitats públiques que hi eren presents, no
s'autoritzà la presència dels mitjans de
comunicació considerant que es tractava d'un
esdeveniment privat, segons el testimoni aportat
pel director de la publicació El 9 Nou, Jordi
Molet, el qual s'ha dirigit a aquest Col·legi
expressant la seva sorpresa per tan inusual
restricció. Si no és que alguna circumstància no
revelada justifiqués l'adopció de tan estricta
reserva, no sembla que una mesura d'aquest tipus
contribueixi a l'apropament entre els ciutadans i
l'Administració de Justícia, objectiu al qual, sens
dubte, aspiren i que tracten de servir tots els seus
membres.
"Poso aquesta qüestió en el seu coneixement, amb
el prec que, en la mesura que sigui possible i
d'acord amb les lleis, vetlleu per tal que els
periodistes puguem realitzar sense impediments la
informació relativa a l'Administració de Justícia, no
sols per atendre el dret elemental dels ciutadans a
la informació, sinó per contribuir a un millor
coneixement i bona relació mutus".»
"No deixar entrar la
premsa va ser una decisió
dels jutges sense que les
autoritats assistents a l'acte
n'estiguessin al corrent"
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El 20 de juliol, una delegació del Col·legi de
Periodistes i una altra de la FAPE (Federació
d'Associacions de la Premsa d'Espanya),
encapçalades respectivament per Josep Pernau i
Luis Apostua, varen signar a Barcelona un
Conveni permanent de col·laboració entre
ambdues organitzacions. Eren dies en què els
diaris i revistes i les emissores de ràdio i de
televisió anaven plenes de notícies i comentaris
sobre conflictes i polèmiques entorn del canvi
d'accionariat de diferents mitjans de comunicació
social, i el Col·legi i la FAPE consideraren oportú
elevar, "tant als empresaris de la comunicació
com als professionals que representen, les
consideracions següents:
"Primera: Respectem la llibertat d'empresa en el
marc de l'economia de mercat i, en
conseqüència, el dret a la participació i lliure
transmissió d'accions d'acord amb les lleis
vigents. Malgrat això, entenem que en allò que
concerneix les empreses de mitjans de
comunicació social han de tenir preeminència els
criteris d'interès públic i transparència, concordes
amb la llibertat d'expressió i amb el lliure exercici
de la professió periodística, tutelats per la
Constitució.
"Segona: Lamentem la controvèrsia oberta els
darrers dies en el si de diferents mitjans de
comunicació, que, a judici nostre, ha significat
una ingerència en l'exercici de la professió
periodística i ha traslladat a l'opinió pública la
sensació que l'exercici de la professió queda
controlat o supeditat al poder empresarial.
"Tercera: La Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya i el Col·legi de Periodistes de
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Polèmica sobre
canvis d'accionariat
en empreses
periodístiques
Catalunya fan una crida a l'empresariat dels
mitjans de comunicació perquè limitin llurs
objectius a allò que correspon estrictament als
esmentats mitjans, abstenint-se d'altres finalitats
que puguin distorsionar o condicionar la llibertat
d'expressió.
"Quarta: La Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya s'ofereixen a defensar
institucionalment i jurídicament aquells
professionals els drets laborals dels quals
poguessin ser conculcats amb motiu dels
accelerats processos de canvi de titularitat
registrats en els darrers mesos. També fan una
crida als mateixos periodistes que tenen o que
han tingut responsabilitats de gestió dins les
empreses informatives per tal que contribueixin a
dignificar les condicions laborals dels nombrosos
professionals que treballen en situació de
precarietat, cosa que els impedeix materialment
d'exercir la seva tasca amb les degudes garanties.
"Cinquena: La Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya recorden al Govern i a les forces
parlamentàries el deixament constitucional en
què han incorregut en no haver regulat per llei la
clàusula de consciència, a la qual podrien acollir-
se aquells professionals que es veiessin afectats
pels al·ludits canvis de propietat dels mitjans de
comunicació".»
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M. A. Iglesias demana
empara al Col·legi
El 19 de novembre, la directora de l'Àrea de
Producció de Programes Informatius de Televisió
Espanyola, María Antonia Iglesias, s'adreçà per
carta al degà, Josep Pernau, sol·licitant
formalment l'empara del Col·legi, "ante la
reciente agresión de que he sido víctima".
Iglesias exposava el següent en el seu escrit:
"El dia 5 de noviembre del año en curso el
director y presentador del programa de radio
'Protagonistas1, Luis del Olmo, vertió contra
mí lo que considero son injurias graves en
modo alguno admisibles. Así, Luis del Olmo
dijo: 'Yo creo que le gustaría a Txiqui Benegas
que todos nos comportáramos como María
Antonia Iglesias, la rata sectaria del
guerrismo'.
"Más adelante, volvió a insistir en las injurias,
por lo que reproduzco literalmente una parte
del diálogo:
Luis del Olmo: "Pero ahí hay una responsable
con nombres y apellidos, y es esa señora".
Pilar Cernuda: "Pero llamarla 'rata', Luis, va
no".
Luis del Olmo: "Es una rata sectaria, y no retiro
ni un ápice, perdona".
Pilar Cernuda: "Pues yo lo retiro en tu nombre,
compañeros, compañeros, venga".
Més endavant, la directora d'Informatius
manifestava:
"(...) Yo nunca he puesto en cuestión el
derecho a la crítica que, respecto a mi trabajo,
puedan ejercer mis compañeros de profesión y
el conjunto de la opinión pública, pero creo
sinceramente que los calificativos utilizados
por Luis del Orno exceden con mucho un
mero juicio político y periodístico para caer,
directa e insistentemente, en la injuria
personal. Por ello he planteado la
correspondiente querella ante los Tribunales
de Justicia.
"El amparo al que deseo acogerme, en el
ámbito profesional, se fundamenta en el
hecho de que el Colegio de Periodistas de
Catalunya, en una iniciativa que merece todo
mi apoyo, promovió recientemente el código
deontológico del periodismo. Pues bien,
entiendo que Luis del Olmo, miembro del
Colegio de Periodistas de Catalunya, ha
vulnerado gravísimamente ese Código en su
apartado 2°. En consecuencia, solicito de la
Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas
que analice mi petición y tome la decisión que
considere oportuna, respecto a la actuación
injuriosa y vejatoria para mi persona por parte
del mencionado compañero...".
María Antonia Iglesias:
"Luis del Olmo vertió contra
mí injurias graves en modo
alguno admisibles"
La Comissió de Defensa va escoltar la cinta del
programa "Protagonistas" esmentat per María
Antonia Iglesias (i que se li havia demanat a la
mateixa responsable de TVE), va analitzar
detingudamente el tema, i el 27 de novembre el
degà, Josep Pernau, va contestar a la directora
d'Informatius de TVE en els següents termes:
"(...) 1) D'acord amb l'esperit i la lletra dels
principis recollits en el Codi Déontologie del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, lamentem i
rebutgem la utilizació de termes vexatoris o
injuriosos per part dels professionals de la
informació en l'exercici de la seva funció, en
entendre que, al marge de la seva repercussió en
els drets legítims de les persones i/o interessos
afectats, aquesta pràctica desacredita i erosiona
davant el conjunt dels ciutadans el principi de la
llibertat d'opinió i d'informació i, en darrera
instància, contribueix a debilitar la confiança
d'aquests en els mitjans de comunicació.
"2) La utilització expressa, deliberada i reiterada
d'epítets o al·lusions clarament insultants per
acompanyar o abonar opinions o judicis a través
dels mitjans de comunicació és, amb
independència de qualsevol altra consideració, i
sense perjudici de la plena legitimitat de la
crítica, un procediment moralment reprovable i
professionalment inadmissible.
"3) La rectificació i, eventualment, la disculpa
davant fets d'aquests tipus en cap cas no invalida
o atenua la responsabilitat dels professionals de
la informació enfront dels seus judicis i/o
informacions, però implica un compromís
inexcusable d'ètica en situacions objectivament
lesives per als drets legítims de tercers afectats
per l'exercici de la llibertat d'expressió. En tot
cas, la rectificació cal fer-la sempre en justa i
exacta correspondència de forma i fons als
termes objecte d'aquella, sense afegitons ni
reserves que desvirtuïn el sentit de la reparació.
"Vist el cas exposat, aquest Col·legi recorda que
ha proposat la creació d'un organisme
independent que, atenent escrupolosament els
preceptes constitucionals sobre la llibertat
d'expressió i el dret a la informació, com també
els principis deontologies de la professió
periodística, pugui actuar d'instància arbitral i
mitjancera en situacions de conflicte provocades
per l'acció dels mitjans, com a via prèvia o
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alternativa a la utilització dels canals legals
establerts i sense menyscapte d'aquests.
"Mentrestant, no és pas propòsit d'aquest
Col·legi atribuir-se de facto un paper exclusiu de
tutela, i molt menys encara fiscalitzador o
sancionador, del dret a la informació, en
considerar que es tracta d'un dret fonamental que
afecta el conjunt de la societat i les seves
institucions i que, en tot cas, vincula tant els
professionals del periodisme com les empreses
editores i els mateixos usuaris. En aquest
context, el Col·legi de Periodistes de Catalunya
assumeix plenament la seva responsabilitat en la
salvaguarda i defensa de l'ètica i la independència
professional, en el marc de les seves atribucions
estatutàries i dels seus propis compromisos
adquirits amb el col·lectiu que representa".
D'aquesta carta, el degà n'envià còpia el mateix
dia a Luis del Olmo.
Amb data 4 de desembre, el director del
programa "Protagonistas" contestava així a la
Junta de Govern del Col·legi:
"He recibido el informe elaborado por esa
Junta de Gobierno del Col·legi de Periodistes
de Catalunya y firmado por el decano, D. José
Pernau, ante la solicitud de amparo de María
Antonia Iglesias, contra la utilización de
términos injuriosos referidos a su persona.
"A pesar de mi precisión, realizada en el
Juzgado, de que no tenía intención de injuriar
y de que posteriormente retiré el calificativo
de 'rata' aplicado a la Sra. Iglesias, y lo hice
repetidas veces, quiero ante este Col·legi, al
que pertenezco, lamentar la utilización de este
término.
"A la vez, solicito formalmente amparo, ante
las reiteradas formas de sectarismo que, desde
TVE, ha practicado dicha Sra. desde su puesto
de Directora de los Servicios Informativos, con
informaciones sesgadas que más parecen
servicios de propaganda partidista que servicio
a la verdad.
"Solicito amparo ante los calificativos de
'cínico' y 'terrorista informativo' que me ha
propinado la Sra. Iglesias y ante la
marginación sistemática de cuantos logros
profesionales haya podido realizar tanto mi
persona, como el programa que presento y
dirijo, 'Protagonistas'.
"Espero y confio que llegue un día en que la
información de TVE sea la que exige la
mayoría de los españoles y la dignidad de
nuestra profesión: una información libre,
veraz, independiente y alejada de partidismos
y consignas sectarias.
"Cuando llegue ese día, espero que nuestro
Col·legi de Periodistes de Catalunya
manifieste públicamente su satisfacción".
Després de rebre aquest escrit de Luis del Olmo,
la Comissió de Defensa li va demanar que
aportés documentació que constatés les
circumstàncies concretes en què María Antonia
Iglesias havia pronunciat els esmentats
qualificatius dirigits a la seva persona.
L'11 de desembre, Luis del Olmo va escriure de
nou al degà, Josep Pernau, en aquests termes:
If )
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"En relación con mi carta anterior, sobre mi
solicitud de amparo ante la querella que
contra mí ha interpuesto María Antonia
Iglesias, deseo ampliar los datos del momento
en que la señora Iglesias calificó mi actuación
de 'terrorismo informativo'. El hecho sucedió
en una conversación que mantuvo dicha
señora con el colega José Luis Martín Prieto.
"Por otra parte, quiero dejar exacta constancia
de los hechos que motivaron mi reacción
contra la directora de los Servicios
Informativos de Televisión Española y son los
siguientes: el día 4 de noviembre, cuando se
fallaron los Premios Ondas, en el Telediario
de las nueve de la noche, en el momento de
dar a conocer los tres premios dedicados a la
radio, informaron exclusivamente de los dos
premios concedidos a Radio Nacional,
omitiendo el premio concedido al espacio
'Todos contra la droga' y marginando con ello
a 'Protagonistas' y a mi empresa, Onda Cero.
"Posteriormente, el día 16 de noviembre, día
de la entrega de premios, en el Telediario de
la noche vuelve a suceder exactamente lo
mismo: de los tres premios dedicados a la
radio, sólo se citan a los dos de Radio
Nacional y vuelven a omitir el de
'Protagonistas', dando muestras más que
probadas de que la omisión fue premeditada y
no el fruto de un despiste o de un error.
"Este sectarismo es el causante de mi
indignación anterior, indignación que aumenta
cuando dicha señora, especialista en
insolidaridad, ahora no sólo se querella, sino
que además pide amparo solidario al Col·legi
Professional".
El 24 de desembre, finalment, el degà va
contestar a Luis del Olmo d'aquesta manera:
"En relació amb la teva carta del dia 11 de
desembre, en resposta a la nostra sol·licitud
d'informació sobre les declaracions de la senyora
Ma. Antonia Iglesias que motiven la teva petició
d'empara davant aquest Col·legi de Periodistes
de Catalunya, la Comissió de Defensa lamenta
no disposar de base provatòria mínima per
atendre i resoldre la qüestió, en no tenir
constància de l'esmentada 'conversación con
Martín Prieto ni de la transcripció d'aquesta, ni
del context i els termes de publicitat i difusió en
què s'hauria produït. Per descomptat que, en el
moment que la Comissió disposés de tot això,
actuaria en conseqüència, d'acord amb la norma
habitual en aquests casos i d'acord, també, amb
les seves competències.
"Quant a la segona part de la teva petició
d'empara, no és pas tasca de la Comissió jutjar
els criteris de selecció i valoració de les
informacions dels mitjans de comunicació, siguin
de titularitat pública o privada, llevat de casos
excepcionals de clara transcendència social i
rellevant interès públic. Amb tot, aquest Col·legui
segueix permanentment amb atenció, en la
mesura de les seves possibilitats, tots aquells
assumptes que afecten el dret a la informació
dels ciutadans, per la qual cosa pren nota de la
denúncia formulada en el teu escrit".®
Luis del Olmo: "Solicito
f
amparo ante la marginación
sistemática de cuantos logros
profesionales haya podido
realizar mi persona"
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Querella i
conciliació
per una
carta a
Ebre
Informes /
Migjorn
En la secció "Correu del
Lector" del setmanari
tortosí Ebre Informes/
Migjorn, corresponent a
l'edició del 5 de novembre,
hi apareixia una carta
titulada "Sobre el president
de la Penya Barcelonista",
signada per F. Xavier
Forés "i tres companys
més". En la carta es
criticaven suposades
actituds mantingudes pel
president de la Penya
Barcebre de Tortosa en els
locals d'aquesta entitat:
"Els sotasignats d'aquest
escrit (clients habituals del
bar de la Penya) vam ser
objecte d'abús de poder,
en ser obligats a aixecar-
nos d'una taula (...).
El 27 de novembre, el
director del setmanari, el
periodista Artur Gaya i
Iglesias, es va dirigir a la
demarcació de Tarragona
del Col·legi sol·licitant
assessoria jurídica per
assistir a un acte de
conciliació prèvia a una
querella criminal que havia
anunciat que presentaria
contra ell el president de
l'esmentada agrupació
barcelonista, Vicenç-Josep
Querol i Vidal. El Col·legi
va posar Artur Gaya en
contacte amb el quadre
jurídic de la casa per a la
consulta pertinent, i el 30
de novembre va tenir lloc
l'esmentat acte de
conciliació. El demandat
va proposar la publicació
al setmanari del següent
text aclaridor:
"Pel que fa a la carta
apareguda el dia 5 de
novembre de 1992 sota el
títol 'Sobre el president de
la Penya Barcelonista',
aquest periòdic vol fer les
següents puntualitzacions:
Que és norma de la secció
Correu del Lector' publicar
íntegrament les cartes
degudament signades, en
les quals s'especifica el
domicili i el DNI de l'autor, i
que no depassin les 30
línies; i en segon lloc que el
setmanari no comparteix
necessàriament les paraules
que hi apareixen ni el
contingut dels escrits".
El demandant va acceptar
la proposta del director
d'Ebre Informes / Migjorn
i la querella va quedar així
aturada.#
Després de gairebé tres anys d'un llarg procés
d'elaboració i debat, en la sessió de cloenda del
Segon Congrés de Periodistes Catalans,
celebrada el diumenge 1 de novembre, es
proclamava i es feia públic el Codi Déontologie,
subtitulat "Declaració de principis de la professió
periodística a Catalunya". La gran majoria de
mitjans de comunicació catalans, tant de premsa
escrita com de ràdio i televisió, assumien aquell
dia, amb un gran desplegament informatiu, les
normes de conducta ètica recollides en els 12
criteris del Codi. Quedaven enrera els treballs
d'una Comissió ad hoc, en el si del Col·legi,
integrada pels membres de les de Defensa
Professional i Cultura, diverses reunions amb
directors dels mitjans, encontres amb tots els
col·legiats interessats en el tema i debats en
diferents sessions de la Junta de Govern, que
finalment va aprovar el Codi en la seva reunió
plenària del 22 d'octubre.
Les setmanes immediatament posteriors a la
proclamació del Codi, tant el degà del Col·legi
com el president de la Comissió de Defensa i
altres membres de la Junta varen participar en
diversos programes radiofònics i televisius, a
Catalunya i a la resta de l'Estat, en els quals els
principis ètics de la professió a Catalunya i la
seva aplicació pràctica foren motiu d'ampli
debat.
Ja en la mateixa sessió de clausura del Segon
Congrés, Josep Pernau va fer entrega oficial del
Codi Déontologie al president de la Federació de
les Associacions de la Premsa d'Espanya, Luis
Apostua, i al de la Federació Internacional de
Periodistes, Jens Linde. Posteriorment, les
adhesions al Codi s'anirien desgranant, des de
les individuals, com la de l'humorista de premsa
Antonio Fraguas, Forges, fins a les de la
Facultat de Ciències de la Informació de la UAB
i dels Estudis de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra, passant per la d'un col·lectiu no
organitzat de 30 periodistes balears o la de
l'assemblea de socis de l'Associació de la Premsa
del Campo de Gibraltar. Precisament, el 2 de
desembre el degà anà a la Universitat de les Illes
L'any del Codi
Déontologie
Balears a explicar el Codi en un acte en el qual
van participar, també, els directors dels diaris de
Palma i el president de l'Associació de
Periodistes de Mallorca. El mes de novembre,
d'altra banda, el vice-degà, Josep Ma. Cadena,
participà a Conca en una reunió entre
representants de les facultats de Ciències de la
Informació de tot Espanya i de les associacions
professionals de periodistes, en el decurs de la
qual es lliurà als presents el document
déontologie.
Paral·lelament, anaven apareixent en
nombrosos diaris i revistes, sobretot de Madrid i
Barcelona, columnes i altres espais d'opinió que
reflectien punts de vista diversos pel que fa a la
necessitat, interès i oportunitat del Codi, i també
a la seva viabilitat pràctica en el dia a dia de la
tasca periodística.
Entre novembre i desembre, el Col·legi féu una
àmplia distribució del Codi -en les seves
versions catalana i castellana-, a un exhaustiu
ventall d'institucions i organitzacions
professionals, socials i polítiques: estudiants i
professors de la Facultat de Ciències de la
Informació de la UAB, dels Estudis de
Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra,
altres facultats de Ciències de la Informació de
tot l'Estat, associacions de la premsa de tot
Espanya, associacions d'editors de premsa,
associacions especialitzades de periodistes,
l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal,
Emissores Municipals de Catalunya, la Federació
de Televisions Locals, l'Associació de
Publicacions Periòdiques, en Català, editors de
les diverses empreses periodístiques, partits
A la llum del Codi, el
dels fets d'Alcàsser
desplegament del Codi. D'una manera
immediata, es vol mantenir un encontre amb els
editors dels diversos mitjans per tal que les
empreses periodístiques assumeixin la declaració
dels principis ètics. A mitjà termini, el següent
pas a donar és la creació de L'organisme
arbitral, representatiu, plural i independent dels
poders públics" previst en la declaració final del
Codi i que haurà de vetllar pel seu compliment.
Mentre no arriba aquest organisme, el Col·legi
ja s'ha pronunciat, en dos casos, a la llum del
Codi: la demanda d'empara de Ma. Antonia
Iglesias (de la qual es parla àmpliament en
aquest mateix Informe) i el tractament
informatiu que alguns mitjans han donat als
tràgics successos d'Alcàsser (mitjançant una nota
que va ser reproduïda a la pàgina 45 de
l'anterior número de Capçalera). •
polítics, sindicats, organitzacions de
consumidors, col·legis professionals, rectors de
les universitats catalanes, Govern de l'Estat,
Generalitat de Catalunya, Diputacions catalanes,
la Federació i l'Associació de Municipis de
Catalunya, el Congrés dels Diputats, el Senat, el
Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges,
el Defensor del Pueblo, el Tribunal
Constitucional, els governs de les Comunitats
Autònomes, Institucions Judicials, caps de
premsa d'institucions, etc.
En aquests moments, el Col·legi està preparant
l'edició d'un cartell especial amb la reproducció
del Codi que serà distribuït per les redaccions
dels mitjans.
Així mateix, la comissió ad hoc de Defensa i
Cultura està estudiant la fórmula més idònia per
donar els passos següents en el procés de
Col·legi ja s'ha pronunciat en
dos casos: la demanda de
M.A. Iglesias i el tractament
